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CHOOLOF 
JUNIOR RECITAL 
Tiffany Desmond, soprano 
Allen Perriello, piano 
Assisted by: 
Diana Geiger, cello 
Christopher Neske, English horn 
Stephanie Lauricella, mezzo-soprano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, September 24, 2005 
3:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Wie schon leuchtet der Morgenstern 
No. 3: Aria BWVl 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Erfiillet, ihr himmlischen, gottlichen Flammen 
Standchen 
Morgen! 
Nichts 
Caro nome 
from Rigoletto 
En sourdine 
Clair de Lune 
Fantoches 
I carry your heart 
The Bird 
A piper 
INTERMISSION 
Si, fuggire: a noi non resta ... 
Odi tu? ... Vieni, ah! vieni... 
from I Capuleti e i Montecchi 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Claude Debussy: 
(1862-1918) 
John Duke 
(1899-1984) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Tiffany Desmond is from the studio of Patrice Pastore. 
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